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РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОВЕДЕННІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних
підходів до проведення занять пов’язане, насамперед, із форму-
ванням нових вимог до підготовки висококваліфікованих фахів-
ців, всебічної реалізації інтелектуального потенціалу студента,
формування його активної громадської позиції.
Однією з таких технологій є використання тренінгових мето-
дик у ході вивчення дисципліни «Політологія», що сприяє не
тільки засвоєнню базових знань курсу, а й створює умови для
формування професійних і особистісних компетенцій студентів
як майбутніх фахівців. Впровадження тренінгових технологій —
це можливість поєднання і комплексного застосування методів і
прийомів активного, пізнавального навчання («мозкові штурми»,
дискусії, диспути, аналіз проблемних ситуацій, ігрові тренінги,
кейс-проектування, презентація проектів, інтелект-карт тощо).
Використання таких комплексних тренінгових завдань на семі-
нарських заняттях з політології сприяє розвитку аналітичного і
критичного мислення студентів, уміння швидко адаптуватися
до нових умов, працювати в команді, формувати компетенції,
пов’язані з управлінськими якостями і прогностичними вмін-
нями.
Проте, застосування тренінгових методик можливе за умови
ґрунтовної, якісної підготовки викладача і студентів до семінар-
ських занять. Головні проблеми у проведенні тренінгових занять
пов’язані, найчастіше, з недостатнім рівнем володіння теоретич-
ним матеріалом у студентів, зокрема визначенням наукових по-
нять і головних категорій політичної науки у формуванні систем-
них уявлень про сучасне політичне життя, політичні реалії, по-
літичну ситуацію сьогодення.
Головна мета впровадження тренінгових технологій — мак-
симальна оптимізація навчального процесу, активізація пізна-
вальної діяльності студентів, формування їх світоглядних орієн-
тацій і суспільних цінностей. Організація тренінгових занять у
ході вивчення курсу «Політологія» базується на використанні
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особистісно-орієнтованого підходу та технології колективної дія-
льності на основі співробітництва. За таких умов, головною ме-
тою педагога є організація діяльності студентів у взаємодії, коре-
кція зворотнього зв’язку, врахування потреб, запитів, індиві-
дуальних здібностей студентів. Таке співробітництво націлене не
тільки на формування індивідуальних навиків і засвоєння основ-
них понять, передбачених навчальною програмою, а й на органі-
зацію колективної діяльності в мікрогрупах чи командах, форму-
вання комунікативних навичок, поглиблення знань і виявлення
неоднозначні поглядів на проблему, що обговорюється, розвиток
вміння аргументувати власну точку зору, толерантно сприймати
аргументи опонентів.
Оскільки основою навчального процесу виступають тренін-
гові методики, то семінарське заняття набуває не тільки інфор-
маційного і пояснювального, а й проблемного, ігрового харак-
теру. Отже, з огляду на те, що заняття може проходити пе-
реважно в ігровій формі важливими є етапи актуалізації опор-
них знань, здійснення контролю і закріплення вивченого. Зок-
рема, в контексті суб’єкт-суб’єктного процесу навчання основ-
ним завданням контролю є не просто оцінка знань, а й їх
корекція, доповнення, консультування і перевірка рівня засво-
єння знань, яка базується на принципах об’єктивності, прозоро-
сті. На заключному етапі заняття викладач обов’язково вказує
на те, що завдяки спільному обговоренню, розв’язанню ряду зав-
дань чи висуванню проектів у студентів формується цілісне
уявлення про сутність обговорюваної проблеми. Оцінювання
проходить залежно від результативності залучення до роботи
студентів у малих групах, їх активності протягом заняття, вра-
ховуючи оригінальність проектів, доступність відповідей, якість
знань, успішність виконання завдань. Варто відзначити най-
більш активних, творчих учасників. Підведення підсумків за-
няття відбувається шляхом аргументування оцінки кожного з
учасників та інструктажу по підготовці до наступного семінар-
ського заняття.
Таким чином, застосування тренінгових технологій на семі-
нарських заняттях у ході вивченні курсу «Політологія» дозволяє
підвищити рівень зацікавленості студентів у вивченні дисциплі-
ни, активізувати їх пізнавальні і творчі здібності. Тренінгові ме-
тодики дозволяють формувати особистісні і професійні компе-
тенції студентів як майбутніх фахівців, що дає підставу розгляда-
ти тренінгові технології як важливий компонент навчально-ви-
ховного процесу.
